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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La 
gestión por resultados y el programa articulado nutricional en la dirección de red 
de salud de Villa el Salvador Lurín Pachacámac Pucusana, 2015”, la cual se 
elaboró con la finalidad de evidenciar si existe relación entre la gestión por 
resultados y el programa articulado nutricional en la dirección de red de salud de 
Villa el Salvador Lurín Pachacámac Pucusana, 2015” 
El documento consta de ocho capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las 
variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la 
determinación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado 
marco metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 
capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo 
las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias y por último, en el 
capítulo octavo, los apéndices. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación, realizado de acuerdo a las normas de 
la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo 
identificar la relación que existe entre la gestión por resultados y el programa 
articulado nutricional en la dirección de red de salud de Villa el Salvador Lurín 
Pachacámac Pucusana. El trabajo realizado es de tipo básico (porque se buscó 
adquirir nuevos conocimientos), con un diseño no experimental, de corte 
transversal.  La población estuvo conformada por el equipo de salud que 
conforma el programa articulado nutricional, entre nutricionistas, enfermeros, 
obstetras y médicos que fueron un total de 77 personas, con una muestra 
representativa de 64 personas. Se utilizó como instrumentos de recolección a la 
escala de Likert para ambas variables, el mismo que fue validado por un juicio de 
expertos, se determinó su confiablidad mediante el estadístico Alfa de Cronbach 
de 0.954, siendo altamente confiable, se tomó el método de análisis de prueba no 
paramétrica, pues no se tiene una distribución normal de los datos, se usó el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
En los resultados se evidencia que existe una relación significativa entre la 
gestión por resultados y el programa articulado nutricional. Se concluyó en el 
presente estudio que existe una relación directa, con un coeficiente de correlación 
de 0.648**, interpretándose como una correlación moderada, con un p valor de 
0.000 (p<0.05). 











This research, conducted according to the rules of the Graduate School of 
the Universidad César Vallejo, aimed to identify the relationship between 
managing for results and nutritional articulated program in the network address 
health Villa el Salvador Lurin Pachacamac Pucusana. The work is basic type 
(because it sought to acquire new knowledge), with a non-experimental design, 
cross-section. The population consisted of the health team that makes up the 
articulated nutritional program, including nutritionists, nurses, midwives and 
doctors were a total of 77 people, with a representative sample of 64 people. It 
was used as data collection instruments to the Likert scale for both variables, the 
same that was validated by an expert opinion, the driveability was determined by 
the Alfa statistic Cronbach of 0.954, being highly reliable, method of analysis took 
nonparametric test because you do not have a normal distribution of the data, the 
correlation coefficient was used Spearman Rho. 
The results show that there is a significant relationship between management by 
results and the articulated nutritional program. It was concluded in the present 
study that there is a direct relationship, with a correlation coefficient of 0.648 **, 
interpreted as a moderate correlation, with a p value of 0.000 (p <0.05). 
Key words: performance management, nutritional articulated program, 
chronic malnutrition. 
 
 
 
 
 
 
 
